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VIE DE i/lNSTITUT 157 
terminer cette chronique que par un autre mot du rédacteur en chef 
du Devoir, M. Orner Héroux, dans son premier Montréal du 14 avril, 
mot qui exprime notre entrain et nos espoirs: 
« La route est belle... * 
Lionel GBOULX, ptre 
ASCENDANCE D E LOUIS RIEL 
D ' A P R È S TANGUAY 
I — Reel, Jean-Bte dit Ir lande, fils de Jean-Bte et de Louise Lofontaine, de St 
Pierre, ville de Limerick, Irlande, épouse à l'Ile-Dupas, le 21 janvier 1704, 
Louise Cottu, dont Jacques, qui suit. 
I I — Riel, Jacques, di t PIrlande, fils du précédent, né vers 1706, épousa à St-
Sulpice (contrat de mariage du 7 mai 1730, greffe de Senet) Elisabeth de 
Ganne. Habitaient Lavaltrie. Ils eurent Jean-Bte, qui suit. 
I I I — Riel, Jean-Bte, baptisé vers 1733, épousa à Lavaltrie, 25 janvier 1755, Marie-
Charlotte Sylvestre. Domiciliés à Lavaltrie, ils furent parents du suivant 
IV — Riel, Jean-Bte, baptisé à Lavaltrie, le 3 septembre 1757, épousa Marie Collin, 
dont Jean-Bte, qui suit. 
V — Riel, Jean-Bte, fils du précédent, épousa une métisse française, [une métisse 
franco-montagnaise, d'après le Père A.-G. M O R I CE, Histoire de VÉglise catho-
lique dans l'Ouest Canadien... I, p. 326] et eut: 
VI — Riel, Louis, baptisé en 1817, à l'Ile à la Crosse, épousa Julie Lagimodière [Le-
compte de la Vimandière.j [Ce dernier fut le père du héros Louis Riel, né à 
St-Boniface, le 2 octobre 1844]. 
N.B. Louis Riel avait donc 2 5 % de sang indien, 3 % de sang irlandais et le reste de 
sang français. 
P. Archange GODBOUT, O.F.M. 
oe 18 mai 1948. 
